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Summary 
The seeds of 163 taxa at from the diverse wild populations in south Korea were 
collected by our staffs of the Arboretum for six years (1995-2α)0). More than 
138 taxa (ca. 85%) were coUected mainly from September to October. Successful 
long-term survey is recommended to determine the best dates for seed collections 
of woody plants in Korea. 
국내 종자성숙기에 대한 자료는 기존에 Chang et a1. (1997)에 의해 발표된 이후 활 
용 가능한 체계적인 종자채집에 관련된 자료가 거의 없다. 본 연구는 지난 6년 간 
(1995-2000l 부속수목원의 lndex Seminum(종자목록)의 자료를 집 약해서 국내 목본삭 
울에 대한 종자 채집사기를 정리하였다. 지역을 각 도별로 정랴하였으며 산에 대한 
위치는 숫자로 표시하였다. 
조사 정리된 자료에 의하면 일부 식물중 개화거가 빨라서 6-8월에 종자가 성숙되 
는 종아 일부 존재하냐 대부분의 목본식물은 개화가가 5-7월 사이이며 종자 결실은 9 
*: 국내 식물의 종자성숙기에 관한 고창 II)은 식물분류학회지에 발표되었음. 
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월 10일부터 10월 15일 사이에 집중 (조사된 종중 138/163 = 85%) 되고 있다. 본 자 
료와 초본과 목본을 모두 합친 Chang et al. (1 997)의 자료와 비 교하여 도 거 의 차이 가 
없어 (82% vs 85%) 우리나라 식물의 종자 적기는 9-10월임을 알 수 있다. 대부분 목 
본식물은 개화부터 종자결실까지는 약 4-5개월이 소요되며 일반적으로 초본식물의 경 
우 1-2 개월， 벼과의 경우 3개월 정도의 시간보다는 1-2개월의 종자 결실기가 길다 
(Chang et al., 1997). 
자료의 대부분이 강원도 산림식생으로서 만주구계에 속하는 식물(Takhtajan ， 
1986)로 자료의 편중성 이 존재하여 국내 상록수림， 혹은 옹대닥엽수림 수목에 대한 종 
자 결실기는 별로 제시되지 못하여 추후 이 전라남북도 지역의 식물에 대해서는 조사 
가 실시되어야 한다， 
쳤월JJ 
• ‘:m ,1 
Fig 1. A distribution map of collection sites 
GG: Gyeonggi-do GW: Gangwon-do 
CN: Chungchennam-do J8: Jeollabuk-do 
CB: Chungchenbuk-do 
JN: Jeollanam-do 
GB: Gyeongsangbuk-do GN: Gyeonsangnam-do J j: Jeju-do 
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요 약 
1995-2000년의 6년간 조사에서 163종의 수목이 정 리 되 었는데 이 중 138종(85%) 
이 주로 9-10월에 집중되었다， 추후 낚부에 분포하는 상록수림의 수종에 대한 종자의 
결실시기조사가 요망된다. 
인용문헌 
Chang, C. S., Y. C. Oh and B. H. Choi. 1997. A study of wild germplasm 
collections for long-term management in Korea. Kor. ]. Plant Tax. 27: 379-414 (in 
Korean). 
Takhtajan, A. 1986. Floristic Regions of the World. University of California Press, 
Berkelv. 
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Appendix 1. Collection sites and dates of germplasm collection from wild populations for 
five years (1995-2ω0). 
Scienticfic names and common names 
AC'ERACEAE (단풍나무과) 
Acer barbine11Je 1VI값im 정시닥나무 
Acer l17GlUiS미I따un 뻐xim 복장나무 
Acer 싸amotaJJ1l1n1 N:빼 (=Acer piαum var. I17f)rJD) 우산고로쇠 
Acer 따'nvtum 꺼lUnb. ex lVIurray 단풍나무 
Acer pi，αωn Thunb. ex l\1urray var. nχl11O(lVIa생m) 
lVIaxim ex Franch. 고로쇠 나무 
Acer psel때잎’ebolóianαn (Pax) Kom 당단풍나무 
Ac(..-'T' SG뼈nrinum L 은단풍 
Aær talari따n subsp. ginroJa (l\1a잉m) Wesmael 신나무 
Acer tegmentosum 뻐xim 산겨릅나무 
Acer trij70rum Kom 복자기 냐무 
Ac낀， k，αnarOl기ii Pojarkova 사닥나무 






































11. Sep. 1993 
26. Sep. 1993 
16. ckt. 19iX:ì 
2.'3. Sep. 1993 
4. Nov. 1앉E 
12. Ch 191) 
28. ckt. 2(XX) 
19. sep. 1993 
21. 않μ l앉lJ 
26. 않p. 1937 
5. αt 19iX:ì 
11. Sep. 1잊E 
23. Sep. 1앉웠 
26. Sep. 1937 
26. sep. 1993 
30. Sep. 1~ 
7. J버1. 앉E 
7. J버1. 91) 
2'2. Aug. 2(0) 
4. Sep. 1댄굉 
16. 옮p. 1~ 
26. Sep. 1937 
12. Oct 191) 
26. Sep. 1937 
7 α:t aXXJ 
12. Oct. 1댔 
23‘ Sep. 1993 
2.'3. Sep. 1앉8 
26. Sep. 1937 
26. Sep. 1993 
1. Oct ‘aXXJ 
4 αt aXXJ 
11. Sep. 1잊웠 
2:3. Sep. 1댄)3 
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G\"I 1 23. Sep‘ l됐 
G、1V 8 26. Sep. 1뺑 
GW8 1. CXt. aXXJ 
GW8 14. O::t. 2αu 
AσINIDIACI퍼E (다래냐무과) 
Actinidia arguta (Siehold et Zucc.) Plach. 앉 rvIiq. 다래 GB :2-h 16. Sep. 1엇E 
.4ctini，띠’a kolomikta (l'vlaxim ex Rupr.) Maxim 쥐다래나무 GW 1 2.3. seμ l잊8 
Actinidl’a poιs빼12 (Sielxlld et Zucc.) Plach. ex LVIaxom 개다래 CB :2 5. αt. 1!Ð3 
A.l"lAC‘엠DlAC태E (윷나무과) 
RIws javani’az L. 붉나무 GG2 7. CXt. aXXJ 
c,c 4-a 14. αt. 1됐 
JJ 1-b 19. αt 19iX:i 
Rhus t1ichrxα7xl l\1ìq. 개윷냐무 GG8 15. Aug. 19L 
CB :2 14. αt 19)8 
AQlJ1FOUACI퍼E (감탕냐무과) 
[/ex cTerata Thw1b. ex Murray 광광나무 JJ 1-a 때'. Sep. 19L 
J/ι'( rrr:JLTI때Joda 1\따Cj. 대핏집나무 JJ 1-a 30. 농p. 1앉E 
JB1 9. αt.aID 
JB1 12. O::t. 1앉f.i 
CB :2 14. O::t. 1뾰 
*엠AUACE표 (두룹냐무과) 
.4ralia ela띠 (l\1iq.) Seemen 두릅나무 GW5 19. 벼). 1쨌 
JJ 1-a 30. sep. 1앉E 
GG :2 7. αt ‘aID 
BEJ뻐ERIDAC않E(매자냐무과) 
Berberis amw'ensis Rupr 매발톱나무 GW8 26. 않p. 1앉E 
JJ 1-a 12. O::t. 1왜 
GW8 16. O::t lffi3 
Berben"s αnurensis Rupr. var. quel，α;æπensis Na뻐j 섬 매발톱나무 JJ 1-a 찌'. Sep. 19L 
BEl1JLACEAE (자작나무과) 
Alnus fruticæa Rupr. 덤불오리 나무 GW2 12. Sep. 1앉:6 
Betu/a chinensÎs Ma잉m 개박달나무 GB 1-a 7. Sep. l ffi3 
GW3 23. Sep. 1뾰 
GW7 ‘떼 Sep.2<XXJ 
Betula costata Trautv‘ 거제수나무 GW 4-a 11. Sep. lÐ3 
GW8 26. Sep. 1뾰 
Betula daL'wiaz E때J. 물박달나무 GW8 16. CXt. 1996 
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Betula errmnii Cham 사스레나무 GW3 2.'":1‘ Sep. 1댔 
GW 1 갱. Sep. lS뻐 
JJ 1-a 30. 않p. 199) 
JJ l-a 12. Oct 19.:굉 
JJ 1-a 25. αt. 1995 
Bαu!a schmidtii Regel 박달냐무 GW 4-a 11. Sep. 1맛썼 
G、1>/ 7 30. Sep. 2αm 
Carpinus‘ cordata Bhm1e 까치박달니무 GB 2-e 23. Sep. 2뼈 
Càrpi‘l11lS !auj!or‘11 (Sieoold et ZUCc.) Blume 서 어 나무 jN 5 2. Nov. 1m3 
Cory!us heterophyl/a Fisch. 난티잎개암나무 GB 2-b 16. Sep. 1앉E 
JBl 12. Oct 1995 
C‘i\PRlFOLIACEAE (인동과) 
LοI11C깐Q 이η'9:JJú!n Turcz. e.x Ledeb. 각시괴불나무 jN 2 8. Oct 1995 
Iρ，nicero rrr:.nddi (R띠Jr.) M때m 괴불나무 CB 1 7. J버. 1맛건 
GW7 30. Sep. '2ffJJ 
GG 4-a 12. Oct. 1æ5 
GW8 14. αt. 2αm 
JJ 1-b 19. αt 1æ5 
μ1m’cero rmximaJ.Jiczii var. sadulinensÎS Fr. Schmidt 홍괴불냐무 GW8 29. Aug. 1ffi7 
μlnicem suhsessilis R앙1der 청 괴불나무 GW8 29. Aug. 1ffi7 
JJ 1-a 30. Sep. 19ffi 
Lonic깐11 vidalii Fr버1ch. et Savatier 왕괴불나무 JBl ?-'3. J띠. 1앉x3 
jN 2 18. Aug. 19,r; 
scorψucus wil/iconsii Hance 딱총나무 GW6 JJ띠. lffi3 
GW7 29. J띠.1æ5 
ViburT1l1Tn carlesii Hemslev 분꽃나무 CB 1 7. J띠 1æ5 
ViburI1um dilααum 1l1w1b. ex Muπay 가막살나무 GN 2 6. α:t. 1ffi8 
Vib띠'T1l1Tn erosum Thunb. ex lVlurray 렬핑나무 GW 3 23. Sep. 1뺑 
GN 2 6. Oct. 1잊굉 
JJ 2-a 14. Sep. 19irj 
VibllrmJm fllrcatlJm Bluræ ex lVléLxim 분단나무 JJ l-a 30. Sep. 1됐 
FiburT1l1Tn op띠us L. var. aJ]vescen.<;. (Rehder) 뻐ra 백당나무 GW 4-a 1l. Sep. 19.:쳤 
GW:3 갱. Sep. 19.:웠 
GW 1 2.'3. Sep. 1앉% 
JBl 12. Oct. 1æ5 
ViburmJm wrightii lVIiq. 산가막살나무 GW2 12. Sep. 19,r; 
GW7 5. Oct. 1맛잉 
l• 'eigela j70πda (Bunge) A OC. 붉은병꽃나무 JBl 30.. Sep. 1% 
1,1 ，~얀rela praecox (Lennine) L. H Bailey 소영도리 G\ν 1 2.'3, Sep, 1 ffi3 
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Weige/a subses‘si1is (N"kai) L. I-i ß;꾀ley 병꽃나무 JN :Z 18. Sep. 2ffi) 
JB1 12. Oct. 1 g,:l5 
JB1 찌'. oct 2αm 
CEU\STR'\CAEE (노박덩굴과) 
Celastrus orbic1l1atus η1버1b. ex Mur깨V 노박덩굴 JB1 21. 않p. 1!f6 
JJ 2-b 30. Sep. 1잊E 
GG 4-c ‘1. Oct. 19,:l5 
CB 2 14. CX:t. 1앉:J8 
JJ 1-b 19. Oct. 1!ÐJ 
EUOI1VmLIS a{，αus (1l1UI1b. ex lVlurrav) Siebold 화살냐무 GW 4-a 11. sep. 19:졌 
GW3 26. Sep. 1Ð7 
JJ 1-a 12. αt. 1땐 
EuonvmLIS alatus for. dliatodenla.tlls 돼V와na 회 잎냐무 GW8 26. Seμ 19:쳤 
GW7 5. oct 1앉% 
JB3 1. Nov. 1!ÐJ 
Ellon.vmus m:lLmpteT‘us Ruprecht 나래회냐무 GW 4-a 11. Sep. 1잊% 
GW8 26. Sell 19:1l 
GW8 1. αt.axxJ 
JN2 8. Oct 1됐 
GW8 14. oct 2ffi) 
GW8 16. Oct. 1!ÐJ 
EUOI1VmuS (l낀;pfryllus lVIiq. 참회 나무 GB 2-e ‘24. JUI1. 2(XXl 
GB 2-b 16. Sep. 1됐 
GW5 19. Sep. 1앉혔 
JN3 21. 옮p. 1!f6 
GW3 23. Sep. 19:1l 
GW 1 갱. Sep. 1됐 
GW3 26. Seμ 1Ð7 
GW8 26. Sep. 1앉웠 
JJ 1-a 쩌. Sep. 1앉% 
CB 2 5. CX:t:. 1!ÐJ 
GW7 5. α:t. l'뺑 
JN2 9. Oct. 19:E 
CB 2 14. oct 1됐 
GW8 14. αt ?J.XjJ 
GW8 16. αt. 1!ÐJ 
Euonymus p!cD1ipes (K떼me) Ko리me 회 나무 CB 1 7. J띠. 19:E 
GW 4-a 11. Sep. 19:1l 
GW5 19. seμ 1앉쳤 
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GW:3 2.1 않Jl m썼 
GW8 26. SeJl 1~ 
GW8 1. Ch 3JX) 
JN2 8. Ch 1~ 
Euomm따 siebo/，따7lU1S Blume 참빗살나무 11 1-a 12. Oct 1!J.:)8 
JB3 1. Nov. 1ffiJ 
Tripterigium regelii Spr쟁ue et T때떠a 미역줄냐무 GG 4-d 10. SeJl 19.Ii 
GW8 26. SeJl 1됐 
GW8 1(5. Oct 1ffiJ 
∞뻐AC돼E (층층냐무과) 
αIT71LJS contTωersa Hemsl. ex pn벼n 총충나무 에 l 2. Aug. 1앉E 
GW8 29. Aug. 1997 
GW 4-a 11. se!l 1~ 
GW5 19. se!l 1~ 
GW3 23. SeJl 1쨌 
GW3 26. Sep. 1997 
GW8 26. SeJl 1앉월 
GW8 1. Oct. am 
GW7 5. αt 1앉핑 
11 1-b 19. Ch 1앞% 
COTTU1S /.∞ω;a Buerger e.x 없n:e 산얄나무 JJ l-a 30. seμ 19.Ii 
COT11US rrαroplzylla Wa!l. 곰의 말채 GB 2-c 16. se!l 1!R5 
11 1-a 3O.Seμ 1잊E 
Comus 빼âra1is Si어Xlld et Zucc 산수유 CB 1 7. J비.1~ 
DAP뻐m'HYLLACE뾰 (굴거리나무과) 
a껴얘1iplzyllllm mχmpodllm lVIiq. 굴거 리 11 1-a 30. SeJl 1엇E 
EBENACEAE (감나무과) 
Diospyros lotus L. 고용나무 CB 2 5. Oct. l~ 
ELAEAGNACEAE (보리수나무과) 
E/aeagrUls gl!ψra Thunb. ex l\1urray var. acyphylla Nakai JJ 1-a 30. SeJl l!!O 
좁은잎보리장나무 
Elaeagl1lL<; 11mbellata 까lunb. ex Murray 보리수나무 GG2 7. Oct. am 
JJ 1-b 19. Oct. 19!Xì 
ERICAæAE (진달래과) 
Rhodαtendron rrlL/f_7 α1I11atllm T\πCZ. var. rrul1:ronula 진달래 R‘ 3 21. Sep. 19!Xì 
Rh(x.iαlendron rrul1:nα1lllatum var. ciliat띠n 털진달래 GW8 16. Oct. 19!Xì 
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Rfux1띠(낀uiron sdúippenlxJlf u"j Ma.\.im. 칠쭉 GW8 14. <Xt. 2(XX) 
Rhwrxiendr‘on 앉71OI1skii Maxim 흰참꽃 JN2 18. Sep. 2(XX) 
I'Gccini l.071 korearUlm 상lkai 산앵도나무 GB 1-a 7. S히). 19:x) 
GW2 9. Sep. 1앉x:; 
GG 2-d 10. Sep. 1!Hi 
JN3 21. Se!l 1~ 
GW 1 2.'3. Se!l 1됐 
GW3 갱. Sep. 1!Æ 
GW8 26. Sep. 1!Æ 
CB 2 5. αt. 1앉x:; 
GW8 16. Ch 1앉% 
VaCG.ni l.071 j，ψoruαm iVIiq 산매자나무 11 1-a 30. Sep. 19!E 
Vacóru. l.071 oldhamii l\1iq. 정금나무 JJ 1-a 30. Sep. 1앉E 
181 12. Oct. 1앉E 
JJ 1-c 24. Oct. 1앉x:; 
EUPHORBIACEAE (대극과) 
끼J띠lotus jl대〕α1i0.18 (ThlU1b. ex Murray) Mueller-fug 예 덕 냐무 JJ 3-a 24. Oct. 1ffiJ 
JN5 2. Nov. 1!Rì 
Securinega 51뺀l1ticosa (Pallas) R머1der 광대싸리 GG 3-b 12. Oct. 1!Ð5 
F‘i\BACEAE (콩과) 
Albizia j111ibri55in Dwazz. 자귀 나무 JN3 21. Sep. 1맛6 
GG 2-C 1. Oct. 1앉E 
Ammpfu .trl1ümsa L 족제비싸리 JN3 4. S며). 1앉x:; 
JN4 1. Nov. 19.*ì 
C(J]찌Jÿlotropis rmL7αUJ]Xl (8unge) Rehder 꽃싸리 αJ 3-a 11. Sep. 1앉￡ 
Jndigqfera grandiflora Choi et Cho 큰꽃땅비싸 GN 1 2. Aug. 1앉E 
Jruiig，따ra kùilowii Maxim ex P외ibin 땅바 싸리 GN 1 2. Aug. 1잊E 
Le5pedι'2G bicolor Tun.‘Z 싸리 GG 3-b 12. <Xt. 1!Ð5 
GG 4-a 14. Oct. 1잊J5 
Le에)ede'2G cyrtobotT)Q l\1iCJ. 참싸리 GG 3-a 11. Sep. 1앉x:; 
[e5pede'2G nnxiηU"Jlút.，;ìï Cκ Sdmeid 조록싸리 GG 3-b 12. Oct. 1æ5 
[e5pedeza vi’rg，αQ (ThlU1b. ex Muπay) DC. 줍싸리 JJ 2-b 30. Sep. 1!Hi 
RobiTuá p5el1dLαUC1G L. 아까시 나무 GG 4-a 14. αt. 1!Ð5 
FAGACEAE (창나무과) 
Ql1er’"Cll8 monJ!olica Fischer ex Lecleoour 신갈나무 GG 3-a 11. Sep. 1~ 
GW 4-a 11. Sep. 1됐 
GW5 19. Sep. 1!Æ 
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GW3 갱. Sep. 19.:웠 
QueraJs serrata Thunb. ex Mwray 졸참나무 GW :3 갱. Sep. 1쨌 
Ouercus rnriabilis Blwne 굴참나무 G\ν 5 19. Sep. 1맛썼 
FLAffiURTIAC돼E(이나무과) 
!desia PO(vcur，따 Maxim 이냐무 JN5 28.0cL2C뻐) 
JN5 2. Nov. 1% 
HYDRANGEACEAE (수국과) 
Deutz따 unij7 ora Shirai 매화말발도리 ]B 1 20. Oct. 2CXX) 
DeulZ띠 gkψra띠 Kom 물참대 . GW3 경. Sep. l!Æ 
GW7 30. Sep. 2m) 
c.c; :3-b 12. OCL 1댔 
GW 4-a 13. αt 19,:)5 
GW8 14. OCL :2αm 
GW8 16. αt. 19.1ì 
]B ::l 18. Oct. 19,:)5 
Deutzia αU1Jij7ora B버1ge 말발도리 CB 1 7. J버 1앉35 
Hydrangen ~α.íOpf!vlfa var. GLllrrùlata (Siebold et Zucc.) M때뼈 JJ 1-a 24. Oct. 19.1ì 
산수국 
Philad떠lphus sdve1Uiaï Rupr. 고광마무 GW3 26.. Sep. lÐï 
GG 3-b 12. Oct. 19,:)5 
JUG머NDACEAE (가래나무과) 
pf，αycaTyo strobi/，α:ea Siebold et Zucc. 굴피 냐무 ]B 3 1. Nov. 1앉% 
LA대AC많E (녹나무과) 
다~namrmrruJ1ìl japα11띠m Siebold ex Nees 생달냐무 JJ 1-a 26.. Oct. 19.:35 
Lindera eTytfu-cιW"fX1 lV빼uno 비목나무 JN2 20. Aug. 2αm 
GB 2-a 14. SeIl 19.:6 
JN3 21. Se!l 19.:6 
]B l 12. Oct. 19,:)5 
CB 2 14. O::t. 1맛생 
LÌndera obwsiloba Blwne 생강나무 11 l-b 24. Aug. 19!Xì 
GG 3-a 11. Sep. 19.:6 
Persea t，미빠Jer，민l’ (Siebold et Zucc.) Kostem뻐1S 후박니무 ]B 2 31. αt. 1!J.X:ì 
κ1AGNOLlAC돼E (목련과) 
Magnolia obomta Thunb. 일본목린 GG 4-c 1. Oct. 19.:35 
Magnolia sieboldii 1ζ Koch 함박꽃나무 G\ν 4-a 11. Sep. l!Æ 
G\ν 5 19. Sep. 19.:썼 
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OlliACEAE (불푸레나무과) 
Fraúnus dùisanen_,is N뻐ai 풀듣베나무 
Fruη'I1llS rhyndv)p!r.νlla Hance 물푸려| 나무 
Ligustrum obtt폐'olium Siebold et Zucc. 쥐똥나무 
iη‘ngu pubescence subsp. [Xl1:ula (P때bin) 
i\1 C. Chang et X L 다len 털 개회 나무 
센111ga W껴/fii C. 1ζ Sclmeider 꽃개회나무 
P[ITOSP<재AC많E(돈나무과) 
Pittosporum tobim (111w1b. ex !'dlUTay) .Aiton 돈나무 
PINACEAE (소나무과) 
.4bies !wreana E.H \Vilson 구상나무 
RA1\llJNCUU\CE'\E (미나리아재비과) 
C7ermtis φi!folia OC 사위젤빵 
C7ermtis ψsaz Tun:z. 검종덩꿀 
C7ermtis heradeifoli깅 OC 병조희뿔 
Uermtis /coreana Kom 세 잎종덩 굴 
C7eηntis α7tens lV!oπ et Decaisne 큰꽃으아리 
C7ermtis tem ij70TU var. terruj70m 참으아리 
C7ermtis tTichotrma Nakai 할미 멸망 
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GW 3 2.'3. Sep. 19:쳤 
GW 1 2.'3. Sep. 1앤쟁 
GW’ 3 26. Sep. lÐ7 
GW8 2fì. Sep. 1뺑 
JJ 1-a 1. O::t. 1땐1 
GW7 5. Ch 19i)8 
jN 2 ‘ 8. αt‘ l약J5 
CB2 14. αt. 1뺑 
GW7 30. Sep. 2000 
GW 4-a 19. Aug. 1앤::u 
GW3 2.'3. Sep. 19:혔 
GW3 2.'3. Sep. 1!Ð3 
JJ ~~-b 26. O::t. 19iJ5 
JJ l-a 19. Sep. 1띤7 
JJ l-a 12. O::t. 1앉생 
JJ l-b 24. Aug. 19iJ'j 
GG :3-a 11. 않p. 19iJ'j 
GB 2-a 14. Sep. 19iJ'j 
JJ 2-b 쩌'. Sep. 1앉f.ì 
JJ l-b 19. O::t. 1!ÐJ 
GG 5 19. O::t. 19if.ì 
JJ :)-a 24. O::t. 19if.ì 
JN 5 28. O::t. 2αm 
GW3 27. Aug. 19iJ'J 
GW3 23. Sep. 1앉8 
GB 2-a 14. Sep. 1맛E 
GB 2-c 16. Sep. 1맛E 
GW2 12. Sep. 19if.ì 
GCi 3-b 12. O::t. 19iJ5 
JJ l-b 19. O::t. 1!ÐJ 
GCi 1 :3. Aug. 1앉E 
GB 2-a 14. Sep. 1맛% 
국내 식물의 종자성숙기 
GB 2-b 16. seμ l앉E 
JJ 1-a 30. 않Jl 1æ5 
JJ 1-b 19. Q:t 1996 
GB 2-c 1. Nov. 1앉% 
빠-L<\.，.\1NACEAE (갈매나무과) 
Berchønia bercherηψlia CMakino) Koidz. 망개나무 GB 3 17. Aug. l~j 
Houenia duJcis 까lllilb. ex Murray 헛개나무 C,G 2 7. αt. :nXJ 
R따rmellafrw핑띠αdes (M때m)W성떠bauer 까마귀베게 jB 2 2'2. Aug. 2여} 
JJ 1-a 30. SeJl 1앉E 
Rhamru.Js dauuricllS Pé버잃 갈매냐무 GW3 23. SeJl 1!Æ 
GW 1 경.Seμ 1!Æ 
GW 4-a 13. Q:t. 1995 
RhamJ1l1s vos.피lUJii ì'vlakino 짝자래나무 GW8 26. SeJl 1쨌 
‘田 l 12. Q:t. 1995 
GW8 14. Q:t. 따m 
GW8 Hi αt. 1996 
ROSAC돼E(장미과) 
Outaegus pinnatijida Bunge 산사나무 GG 4-d 10. SeJl 1æ5 
GB 2-c 16. seμ 1앉E 
GG 4-a 14. Oct. 1앉E 
o따ægus pinnatijida Bunge var. puhescens Nakai 털산사나무 CB '2 5. αt 1앉% 
cì끄taegus s，α7brida Sarg. 미국산사나 GG 4-a 14. Q:t. 1995 
MaJllS 따:a:zta (L) Boi따1ausen 야광나무 GW 4-a 11. Sep. 1앉생 
GW 1 23. SeJl 1앉웠 
JJ 1-a 때1. Sell 1앉E 
Prurws jX때lS L 귀롱냐무 GW 4-a 18. Aug. 19}j 
GW8 29. Aug. 1997 
GW 4-a 11. Seμ 1앉}j 
GW 1 23. Sep. 1!Æ 
Pvrus fawiei C. 1ζ Schneici 콩배냐무 GG6 26. 않Jl 1앉￡ 
Rhαl띠pOS saJJu1ens (η11mb.) Makino 병아리꽃나무 GG 8 15. Aug. 1ffiJ 
Rosa ηllximowicziam Regel 용가시나무 GB 2-a 14. Sep. 1앉% 
R(ιa multij10ra Thunb. e.x 1\1\1πay 젤레꽃 GW 4-c 1. αt. 1995 
GG 3-b 12. Ocl. 1995 
JJ 1-b 19. Oct. 1쨌 
Rusa rugosa Thllilb. ex l\1lUTay 해탕화 GG 7 갯. J띠. 19.*-i 
GG9 14. Aug. 19:E 
Rosa widul/uiam C떠)in e.x Franch. el Savatier 뜰가시나무 GG 3-a 17. Q:t. 19.*-i 
JJ 1-c 24. Q:t‘ 1996 
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Sorbaáa sorb뼈ia (L) A BraWl var.‘ stel!ipila M없m 쉬망나무 CB 1 7. Jω‘ 1맛)5 
GW 1 23‘ seμ i뾰 
GW8 16. O::t. 1앉~ 
!:Jòrbus alnifolia (Siebold et Zucc.) K Kα、h 팔배나무 GN 1 2. Aug. 1ffi5 
GW 1 2.'3. Seμ 19:::8 
GW8 26. Seμ 1앉웠 
CìG 4-c ’1. Ch 1됐 
Sorbus corπnixtaH어1. 마가목 GN 1 2. Aug. 1935 
G\lII'’ 8 26. Sep. 19:웠 
GW3 2.'3.Seμ 19:웠 
GW 1 23. Sep. 19.:챙 
GW7 30. Sep. '2fJJJ 
JJ 1-a 1. αt. 1맛~ 
GW8 1. αl a:oo 
JB1 12. αt 1맛J5 
JJ 1-a 12. O:t 1맛웹 
GW 4-a 13. O:t. 1 ffi5 
GW8 14. α:t. 2(XX) 
Spiraæ b!umei G. Don 산조팝나무 GW9 25. Aug. 1앉E 
Spiraro ‘frit.쉽liaJu C. K Schneid 참조팝니무 GW 4-a 11. Sep. 1앉췄 
GW 1 23. Sell 1앉쳤 
Spiliα것'1 pl띠1ifolÙ1 Siebold et Zucc. 조팝냐무 CB 1 7. 뻐. 1없3 
GW 4-c 1. Ch 1ffi5 
StepmmndlU indsz (꺼ltU1b. ex M띠rdV) Zatel 국수나무 GG 3-b 12. O::l l ffi5 
GG 4-a 14. O:t. 19::6 
RUTAC많E (운향과) 
Phellcxiend， α1 arnure，ηse Rupr‘ 황역나무 GW’ 3 26. 않p. 1Wi 
Zanthmy!um pipeátum (L) DC. 초피 냐무 JJ 1-a 3D. SeJl 1 ffi) 
JN1 τ O:t. 1935 
Zantho.τv!um sdùrufolium Siebold et Zucc. 산초나무 GB 2-a 14. Sep. 1~ 
GW5 19. Sep. 19:::8 
GG 4-a 3. 0:t. l'잊~ 
GW7 5. 0:t. 19.:꼈 
α\[2 6. (kt. l~썼 
GG 3-b 12. CX:t、 19lJ 
GG 4-a 14. CX:l 19lJ 
JJ 2-a 18. O::t. 1댄~ 
S뼈IACEAE (나도밤나무과) 
Meliosrm nJYl‘iaJ1tha Siel:xlld et Zucc. 나도밤나무 J1 1-a 30. Sep. 1됐 
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SAXIFRAGACEAE (범의귀과) 
Ribιs fa:었다Jlatum Siebold et Zucc. var. chinense IVIaxim GW8 14. α:t. 2(XX) 
까마귀밥나무 
Ribes rrandshuπ따n (lVIaxim) Kom 까치밥나무 ]N 3 4. Sep. 1잊% 
GW8 26. Seμ l앉졌 
GW8 l ‘ αt :JXX) 
CB 2 5. oct 1!Rì 
GW 8 16. Oct 1맛)J 
SCHISANDRACEAE (오미자냐무과) 
S(fu'.zOJ1dra chinensis (꺼lfCZ.) Baillon 오미자냐무 GB 2-d 23. SeJl '2f..α) 
GW8 26. Sell 1됐 
STh'뻐ROUBACE뻐 {소태나무과) 
Picrα;nn qU1Ssiordes (0‘ Donl Bennett 소태나무 GG 3-b 것. Aug. 1없3 
SOLi에AC않E 까지과) 
Lvcium chinens‘e l\liller 구기자내무 GB l-b 17. Aug. 1없3 
JJ 2-b 30. SeJl 1앞g 
JJ 2-a 18. αt 1앉lì 
STAPHYlliACEA (고추나무과) 
Staphy‘1m bm때da (Thunb.) DC. 고추냐무 GW 4-a 26. J매.1!Rì 
GN 1 2. Aug. 1앉E 
]N 3 4. S며J. 1없i 
GG 3-a 11. SeJl 1!R.ì 
GB 2-b 16. seμ l댄￡ 
GW5 19. SeJl 1앤것8 
G、N3 26. Sep. 1얽7 
G\:ν 7 30. Sep. 2ffil 
GW7 5. oct 1됐 
CìG 3-b 12 α:t 1995 
STYRl\CEAE (매죽나무과) 
S(VT'Gι'( ()따ssia Siebolcl et Zucc. 쪽동백 나무 CB 1 7. J띠 1 9:뀐 
GW5 19. Se]l 1993 
GW7 30. Se]l '2fJJJ 
SYì\1PLOCAC앉E (노린재냐무과) 
S\따JlrxηS 였rc/u.따뭔 N3géUmsu 노린재나무 GW 4-h 8. Sep. 1!J.Xì 
〔κ; 4-d 10. Sep‘ l앉E 
]N 2 18. Se!l 20CÛ 
GW3 23‘ SeJl l됐 
GW8 26. Sell 1잊줬 
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JJ 1-a 3α Sep. 1ffi5 
GG 3-b 12. O:t 1맛B 
s‘ηJfJItχ'os 따ucufata mllmb. ex l\1띠ray) l'vIìq. 검노린재 JN4 1. Nov. 1앉% 
T‘갑ACEAE (주목과) 
TaU1S cllspidata Si려Xlld el Zucc 주목 JJ 1-a 3O.Seμ 1잊E 
JJ 1-a . 12. O:t 1뺑 
THEACEAE ( 차냐무과) 
Camellia japol뼈 L 동백 나무 JN5 2. Nov. 1앉% 
Eurya japα11"01 πlOOb. ex MwrdV 사스레피나 JN4 1. Nov. 191:) 
ULt\llACEAE (느릅나무과) 
UlrruLr; davidilα1Q P1anchon 앉 DC var.φvidmnQ 당느릅나무 GW 4-a 2. Joo. :JXX) 
U7rmr; 빼Jidiα11 var.}때E때따 (R려1떠) 뻐뻐j 느릅나무 æ2-a 18. 뼈lV. 191:) 
UlrruJS faciηiata (T rautv.) Mavr 난티나무 GW 4-a 2.100. am 
GW 4-a 3.100. :rOJ 
VERBENACEAE (마연초과) 
CaJli따1xl dichfJt，αm (1ρillrelrol Raeuschel ex KKoch 좀작살나무 11 1-b 19. αt 1앉*s 
CaJliaJl1Xl japα1ica Thoob. ex Murray 작살나무 GG 3-b 12. αι l앉{) 
CB 2 14. o:t 1잊% 
JJ 1-b 19. o:t 1앉*s 
Caπ{ψ'teris im.α7{l (Thoob. ex Houttuyn) Miq. 층꽃나무 GB 2-b 16. Sep. 1앉% 
αer띠'el1drum trichDtomum Thoob. ex Murray 누리 장나무 GG 4-b 23. Sep. 1앉E 
GB 2-e 23. 않p 었xl 
GW7 5. o:t 1體
GN 2 6‘ αt lffi8 
GG 2 7. CX:t. am 
GG 3-b 12. CH 1앉갯5 
GG 4-a 14. ca 1915 
11 1-b 19. CX:t. 191:) 
Vite>: rotundifolia L. f. 순벼 기 냐무 JN6 2. Nov. 191:) 
찌TACE표 (포도과) 
Ampelop의s brevψendunculata (lVfaxim) Trautvetter 개머루 GB 3 17. Aug. 1앉% 
11 1-b 19. O:t 1엇:XJ 
@νratis japor1iros (까loob. ex Murray) G쟁nepam 거지 덩 굴 J12-b 30. Sep. 191) 
112-a 18. o:t 1앉*s 
PartenαiSSILr; tl1CUSpi따taa (Siebold et Zucc.l Planchon 담쟁이덩굴 GG 4-a 14. O:t. 19J5 
Vitis ficifolia Bunge 까마뀌 벅루 JJ 2-h 30. Sep. 1맛f.i 
\ïtis ‘f!exuos TI1Unb 새머루 11 l-h 19. O:t. 191:) 
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